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Abreviaturas:
• D: Departamento
• F: Facultad
• U: Universidad
UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
• A: Año
• Z: Director/a
• Cód: Código de la UNESCO
12 MATEMÁTICAS
1. ARSUAGA URIARTE, Eider: Ekisom: un modelo neuronal autoorganizativo para
minería de datos. U: UD. A: 2007. Z: Fernando Díaz Mar tín. Cód:
120304/120909
2. BUTIME, Julius: Computer vision algorithms applied to a conoscopic holography
system. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: E.T.S. de Ing. Indus-
triales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Iñigo Gutiérrez García. Cód:
1203
3. DE LA HOZ MÉNDEZ, Francisco: Estudio numérico de ciertos flujos geométricos
que desarrollan singularidades en tiempo finito/denbora finituan singulartasu-
nak garatzen dituzten zenbait fluxu geometrikoren zenbakizko azterketa. D:
Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Luis Vega González. Cód:
1202/20-1206/07-1206/13
4. LAGO VILARIÑO, Ana Belén: Solución de movilidad para la gestión inteligente de
aplicaciones y recursos sensible a las necesidades de las aplicaciones. U: UD.
A: 2007. Z: José Luis del Val Román. Cód: 120518/332500
5. LÓPEZ GIL, Juan Miguel: Una metodología para la automatización de experimen-
tos con usuarios en entornos web. D: Arquitectura y Tecnología de Computado-
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* Códigos de UNESCO asignados por EI-SEV.
Relación de las tesis doctorales defendidas en las Universidades de Vasconia
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007
12 MATEMÁTICAS
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
22 FÍSICA
23 QUÍMICA
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
32 CIENCIAS MÉDICAS
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
51 ANTROPOLOGÍA
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
55 HISTORIA
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
57 LINGÜÍSTICA
58 PEDAGOGÍA
59 CIENCIA POLÍTICA
61 PSICOLOGÍA
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
63 SOCIOLOGÍA
71 ÉTICA
72 FILOSOFÍA
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res. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Julio Abascal González; Inmacula-
da Fajardo Bravo. Cód: 1203/17-3304/17-3304/06-6311/05
6. MAKAZAGA ODRIA, Joseba: Sobre los errores locales y globales de la integra-
ción de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante métodos de funge-kutta
explícitos. D: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ander Murua Uria. Cód: 1206/12-1206/02-3304/10
7. PRIETO MIGUEZ, Manuel: Un algoritmo óptimo para la detección y resolución de
interbloqueos en sistemas distribuidos. D: Matemática e Informática. U: UPNA.
A: 2007. Z: Jesús Villadongos Alonso; Federico Fariña Figueredo. Cód: 12*
8. ROMERO ASTURIANO, Domingo: Algoritmos de estimación de distribuciones
aplicados a problemas combinatorios en modelos gráficos probabilísticas. D:
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU.
A: 2007. Z: Pedro Larrañaga Múgica. Cód: 1203/04-1203/15-2404/01-
2404/99
9. VÁZQUEZ GÓMEZ, Juan Ignacio: A reactive behavioural model for context-aware
semantic devices. U: UD. A: 2007. Z: José Luis del Val Román. Cód:
120317/120318
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
10. LEGARRETA ETXAGIBEL, Jon Josu: Jupiterreko bortizeen bortizitatea eta simula-
zio numerikoak /vorticidad y simulaciones numéricas de los vortices de Júpiter.
D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Agustín Sánchez Lavega. Cód: 2104/03
11. ROMÁN MEDINA, Eduardo: Viabilidad de sistemas fotovoltaicos con múltiples
seguidores del punto de máxima potencia. D: Instituto de Tecnología Microelectró-
nica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Juan Carlos Jimeno Cuesta. Cód: 2106/01-3322/02-3307/03-3322/05
22 FÍSICA
12. ADIN MARCOS, Íñigo: RF CMOS ICs design applied to multistandard wireless
applications for the 5 GHz U-NII band. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Auto-
mática. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z:
Guillermo Bistue García. Cód: 2203
13. DÍEZ TEJEDOR, Alberto: Campos escalares e hidrodinámica relativista: aplicacio-
nes al lado oscuro del universo. F: Física Teórica e Histórica de la Ciencia. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Alexander Feinstein. Cód: 2212/05-
2212/14-2101/05-2204/04
14. GARCÍA VERGNIORY, Maia: Gorputz anitzen eta banda-egituraren efektuak egoe-
ra elektroniko kitzikatuen zein ioi higikorren eta gainazal solidoen arteko elka-
rrekintzaren ondorioz. D: Física de la Materia Condesada. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: José María Pitarke de la Torre; Pedro Miguel Echenique
Landiribar. Cód: 2211/10-2211/20-2211/28-2211/90
15. MORALEJO GARCÍA, Sonia: Nanofabricacion y propiedades magnéticas de nanoi-
manes patronados de películas delgadas. D: Química Física. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Fernando Castaño Almendral; Fernando J. Castaño San-
chez. Cód: 2202/08-3303/03-2206/07-3303/09
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16. OYARZÁBAL RETEGUI, Maite: Efecto de la composición química sobre las cinéti-
cas de recristalización y crecimiento de grano en chapas de acero de bajo car-
bono laminadas en frío. D: Ingeniería de Materiales. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: María Isabel Gutiérrez
Sanz. Cód: 2211
17. RIIKONEN, SAMPSA Juhana: First principles study of nanostructured surface
reconstructions induced by the deposition of metals on vicinal si (111) surfa-
ces. D: Fascia de Materiales. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Daniel Sánchez Portal. Cód: 2211/00
18. RODRÍGUEZ PRIETO, Álvaro: Electronic properties of lithium under high pressure.
D: Física de la Materia Condesada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Aitor
Bergara Jauregui; Vyacheslav Silkin. Cód: 2211/10-2211/27-2211/13-2211/28
19. SARACIBAR RUIZ DE OCENDA, Amaia: Quantum rate coeficients for triatomic
and tetratomic reactions. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Quí-
micas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ernesto García Para. Cód: 2210/03-2501/05-
2210/03
20. SOLAR RUIZ, Héctor: Design techniques for fully integrated CMOS power ampli-
fiers applied to the IEEE 802.11a standard. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A:
2007. Z: Roque José Berenguer Pérez. Cód: 2203
23 QUÍMICA
21. BARTOLOME MORO, Luis Javier: Biomonitorización de pahs y metales tras el ver-
tido del Prestige. Procesos de bioacumulación y reparto de contaminantes. D:
Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Nestor Etxebarria Loiza-
te. Cód: 2301/00-2301/10-2301/03
22. BERRADE URBANO, Luis: Diseño, síntesis y evaluación biológica preliminar de
nuevos derivados de benzo[b]tiofeno, en la búsqueda de agentes para una
nueva terapia antidepresiva. D: Unidad Docente de I+D. F: Ciencias. U: UNA. A:
2007. Z: Silvia Pérez Silanes. Cód: 2306
23. BLANCO MIGUEL, Miren Felicitas: Materiales termoestables basados en resinas
epoxi y mezclas de aminas de diferente funcionalidad modificadas con pmma.
Cinética de curado, morfología y propiedades finales. D: Ingeniería Química y
del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU A: 2007. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód: 2304/03-2304/12-
2304/09-2304/16
24. CALLEJO PIEDRA, Lorena María: Sistemas moleculares metal de transición-
seudo haluro con los ligándoos 1,2-bis (4-piridil) eteno (bpe) y tetar-2-piridinilpi-
razina (tpp). D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU A: 2007. Z:
Roberto Cortés Montero. Cód: 2303/07
25. DELGADO BALZATEGUI, Igotz: Papel del factor de trascripción e2f2 en la regene-
ración hepática: estudio de la expresión génica diferencial en ratones transgeni-
cos e2f2-/- mediante micromatrices de dna. D: Fisiología. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Begoña Ochoa Olascoaga; María Olatz
Fresnedo Aranguren. Cód: 2302/19-2302/21-2409/93
26. ESPARZA CATALÁN, Irene: Estudios de complejación de los metales que influyen
en la coloración de los vinos tintos navarros. D: Química y Edafología. F: Cien-
cias. U: UNA. A: 2007. Z: José María Fernández Álvarez. Cód: 2301
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27. GARCÍA ALONSO, Ignacio: Nanostructured composites using polymer brushes-
modified magnetic nanoparticles and self-assembly block copolymers. D: Inge-
niería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU A: 2007. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód:
2304/03-2304/12-2304/09-2304/16
28. GARCÍA COUCEIRO, Urko: Diseño racional de complejos polimericos metal-oxala-
to. Química supramolecular, propiedades magnéticas y nanoprocesabilidad D:
Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU A: 2007. Z: Antonio Luque Arrebo-
la; Pascual Román Polo. Cód: 2303/07-2303/26-2211/17-2211/05
29. GARCÍA PACIOS, Marcos: Estudios de biomoleculas por espectroscopia de infra-
rrojo. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU A: 2007. Z:
José Luis Rodríguez Arrondo. Cód: 2302/26
30. LÓPEZ SAGASETA, Jacinto: La unión del Factor VII al EPCR inhibe la vía extrínse-
ca de la coagulación: Un nuevo mecanismo anticoagulante de la célula endote-
lial. D: Hematología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: José María Hermida
Santos. Cód: 2302
31. MILLÁN MARTÍN, Silvia: Caracterización de moléculas de interés ecológico,
mediante sistemas hplc-dad y LC-ms con analizador de trampa iónica. D: Quími-
ca Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ramón José Barrio Díez-
Caballero; M. Aranzazu Goicolea Altuna. Cód: 2301/03-2301/10
32. MUÑOZ PERALTA, Javier: Perfil proteómico de la corteza cerebral de ratas par-
kinsonianas por administración de 6-OHDA. Caracterización molecular de la
subunidad NDUFA10 del Complejo I Mitrocondrial. D: Medicina Interna. F: Cien-
cias. U: UNA. A: 2007. Z: Fernando José Corrales Izquierdo. Cód: 2302
33. NARROS GONZÁLEZ, Arturo: Estudio de los movimientos moleculares en polibu-
tadienos con distinta microestructura mediante simulaciones de dinámica
molecular y técnicas de neutrones. D: Física de Materiales. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Juan Colmenero de León; Fernando Álvarez González.
Cód: 2304/06-2211/07
34. OCIO SAN ROMÁN, Argiñe: Eliminación de metales de disoluciones de acido
fosförico con extractantes quelatantes comerciales. D: Química Analítica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Pub Elizalde Ruíz de Larramendi. Cód:
2301/03-2213/09-3303/04
35. RAMOS GARCÍA, José Ángel: Influencia de la presión en la cinética de curado,
análisis de volumen libre local y estudio interfacial en matrices termoestables
de tipo epoxi curadas con diversas aminas. D: Ingeniería Química y del Medio
Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU A:
2007. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód: 2304/03-2304/12-2304/09-2304/16
36. REZABAL ASTIGARRAGA, Elixabete: Binding and specificity of aluminium in pro-
teins. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU.
A: 2007. Z: Jesús María Ugalde Uribe-Etxebarria. Cód: 2307/31
37. ROJO SALABERRI, Elena: Nuevos resultados del efecto de la estructura molecu-
lar en las propiedades viscoelasticas del polipropileno. D: Ciencia y Tecnología
de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Antxon Santama-
ría Ibarburu. Cód: 2304/08-2206/10
38. RUIZ DE LARRAMENDI VILLANUEVA, Idoia: Materiales con estructura perovskita
ln1-x srxfe0.8m0.2 o3-d (ln = pr, gd; m = co, ni, cr, ga; x = 0.1, 0.2, 0.3) para
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pilas de combustible. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU A: 2007.
Z: Teófilo Rojo Aparicio; Jean-Claude Grenier. Cód: 2303/29-3312/03
39. SAN SEBASTIÁN LARZABAL, Eider: Study of protein-protein interactions involved
in cancer metastases and autoimmune diseases. Design of new antimetastatic
molecules. D: Química Orgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Fernando
Pedro Cossio Mora; José Javier López Pestaña. Cód: 2390/01-2302/22-
2302/06-2210/23
40. SORIA ESPONERA, Javier: Estudio de las modificaciones post-traduccionales de
nrta, subunidad periplasmica del sistema de transporte de nitrato/nitrito en
phormidium laminosum. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U:
UPV/EHU A: 2007. Z: Juan Luis Serra Ferrer; María Jesús Llama Fontal. Cód:
2302/21-2101/10-2302/27-2301/03
41. SUERO GUTIÉRREZ, Rubén: Síntesis de heterociclos nitrogenados estructural-
mente diversos mediante ciclaciones radicalarias y adiciones conjugadas de
enaminas. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José
Miguel Aurrecoechea Fernández. Cód: 2306/10-2306/09
42. TERRONES URIO, Oihana: Molecular mechanisms of action of pro-apoptotic bax,
tbid and bim: insights from in vitro reconstituted systems. D: Bioquímica y Biolo-
gía Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU A: 2007. Z: Gorka Basañez Asua. Cód:
2302/21-2302/26-2406/99-2407/99
43. VICENTE CEMBORÁIN, Esther: New quinoxaline 1, 4 -di-N-oxide derivatives
against neglected diseases. D: Unidad Docente de I+D. F: Ciencias. U: UNA. A:
2007. Z: Ignacio Aldana Moraza. Cód: 2306
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
44. ALEGRE MARTÍNEZ, Estíbaliz: Estudio de las moléculas relacionadas con la tole-
rancia inmunológica HLA-G e indolamina 2,3-dioxigenasa durante el embarazo.
D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Álvaro Gon-
zález Hernández. Cód: 2412
45. AROSTEGUI MADARIAGA, María Inmaculada: Estudio de la distribución y modeli-
zacion estadística de la calidad de vida respecto de la salud: cuestionario de
salud short form-36 (sf-36). D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Vicente Núñez Antón. Cód: 2404/01-1209/03-1209/06-3202
46. ARRANZ MENDIGUREN, Amaia: Transportadores de glutamato y receptor p2x7
en la sutancia blanca normal y patológica experimental. D: Neurociencias. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Carlos Matute Almau; Fernan-
do Pérez Cerdá. Cód: 2490
47. ARTETA GARCÍA, David: Identificación de marcadores moleculares de depresión
mayor. Análisis en cerebro humano postmortem mediante microarrays de adn.
D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José
Javier Meana Martínez; Antonio Martínez Martínez. Cód: 2415-2409-3211-
3209/09
48. AURREKOETXEA GALINDO, Igor: Polimorfismos de los genes cyp, comt y gst y
estrés oxidativo: implicaciones en los programas de fertilización in vitro. D:
Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Begoña
Ruiz Larrea; José Ignacio Ruiz Sanz. Cód: 2411/16-2302/15
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49. BILBAO CASTELLANOS, Eider: Cloning and expression analysis of peroxisome
proliferation marker genes in aquatic organisms: effects of organic xenobio-
tics/peroxisomen proliferazioaren markatzaileak diren geneen klonazioa eta
espresio-ikerketak: xenobiotiko organikoen eragina. D: Zoología y Biología Celu-
lar Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iban Cancio Uriarte. Cód:
2407/04-2401/04-2302/21-3214
50. BUQUE GARCÍA, Xabier: Caracterización del patrón de expresión génica en la
esteatosis hepática asociada a la obesidad en hepatocitos de rata zucker
fa/fa. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Begoña
Ochoa Olascoaga; Patricia Aspichueta Celaá. Cód: 2411/08-2302/19
51. CABALLERO SANTAMARÍA, Fernando: Análisis micropaleontológico de los límites
cretácico/terciario, daniense /selandiense y paleoceno/eoceno en la Cuenca
Vasco-Cantábrica, a través de los foraminíferos planctónicos. D: Estratigrafía y
Paleontología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Xabier Orue-Etxebarria
Urkitza; Estíbaliz Apellaniz Ingunza. Cód: 2416/02
52. CERMEÑO VILLANUEVA, Pablo: Analysis of the microstructure of the otoliths for
growing and recruitment. Application to the european anchovy (engraulis encra-
sicolus) in the Bay of Biscay. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Beatriz Morales Nin. Cód: 2401/09-2401/19-
2401/13-2510/91
53. DEL VILLAR ÁLVAREZ, Amaya: Estudio de los genes de la metástasis hepática
de cáncer de colon regulados por factores microambientales del hígado. D: Bio-
logía Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 2407/05-3207/13
54. GIRBAU ITURRALDE, Cecilia: Glicoproteinas y viabilidad celular en campylobacter
jejuni. Relación del proceso de glicosilacion con el proceso de supervivencia. D:
Inmunologia, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Rodrigo Alonso Monsalve. Cód: 2414/04-2415/01
55. GURUCEAGA MARTÍNEZ, Elisabet: Análisis bioinformático del promotor proximal
para predecir mecanismos de corregulación de la expresión génica. D: Medicina
Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Fernando José Corrales Izquierdo. Cód:
2415
56. HERMIDA MUÑIZ, Diana: Postnatal modifications of ampa glutamate receptor
subunits expression at the calyx of held synapse, a model for high frequency
synaptic transmission. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Pedro Rolando Grandes Moreno. Cód: 2490/01-
2490/02
57. IBARGOYEN ROTETA, Nora: Análisis epidemiológico de los factores de riesgo
implicados en el desarrollo de rinoconjuntivitis alérgica y dermatitis atópica en
escolares de dos grupos de edad de la comarca de Pamplona. D: Ciencias de
la Salud. U: UPNA. A: 2007. Z: Francisco Guillén Grima; Inés Aguinaga Ontoso
Cód: 24*
58. INFANTE MARTÍNEZ, Arantza: Análisis funcional de los factores de trascripción
e2f1 y e2f2 en el control del ciclo celular y en la diferenciación de linfocitos. D:
Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Ana María Subyaga Elorrieta. Cód: 2409/02-2407/01
59. IRAZUSTA ASTIAZARAN, Amaya: Unibertsitateko ikasleen elikadura -ohiturak eta
bere eragina egungo eta etorkizuneko osasunean. D: Fisiologia. F: Medikuntza
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eta Odontologia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Javier Gil Goicouria; Fátima Ruiz Lita-
go. Cód: 2411/03-2402/08
60. MARRADES PASTOR, María Pilar: Susceptibilidad o resistencia al desarrollo de
obesidad inducida por la dieta en humanos: identificación de genes del tejido
adiposo implicados mediante tecnología microarray. D: Ciencias de la Alimenta-
ción. Fisiología y Toxicología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: María Jesús
Moreno Aliaga. Cód: 24*
61. MARTÍNEZ GARCÍA, Eva: Estudio del efecto de la exposición repetitiva a dosis
agudas de nicotina sobre el epitelio bronquial humano. D: Bioquímica y Biología
molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Ana Rouzaut Subirá. Cód: 2407
62. MUGICA LIZASO, Íñigo: Ambi, una herramienta para la evaluación del estado de
las comunidades bentonicas: modo de uso y aplicación a la directiva marco del
agua. D: Zoología y Dinámica Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Ángel Borja Yerro; José Ignacio Saiz Salinas. Cód: 2401/06-2401/91-
2401/19-2508/11
63. OCHOA NIETO, María Del Carmen: Estudio de casos y controles sobre la influen-
cia de diversas mutaciones, factores del estilo de vida (dieta y actividad física)
y sus interacciones en el riesgo de obesidad infantil. D: Fisiología y Nutrición. F:
Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: Amelia Ángela Martí del Moral. Cód: 2409
64. PALACIOS URTASUN, Ricardo: Análisis de un modelo de red de interacciones
génicas del proceso de activación de células T humanas: jagged 1 como diana
terapéutica para enfermedades autoinmunes. D: Neurología y Neurocirugía. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Pablo Villoslada Díaz. Cód: 2410
65. PÉREZ MANSO, Mónica: Circuitos cerebrales implicados en la fisiopatología de
la enfermedad de Parkinson: vía tálamoestriada y expresión de transportadores
vesiculares de glutamato. D: Unidad Docente de I+D. F: Ciencias. U: UNA. A:
2007. Z: María Soledad Aymerich Soler. Cód: 2403
66. PIUDO AINCINENA, María Josefa: Análisis del banco de semillas en distintas
zonas de Un carrascal (Quercus ilex L. subsp. Ballota (Desf.) Samp.). D: Botáni-
ca. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Rita Yolanda Cavero Remón. Cód: 2417
67. ROCANDIO CILVETI, Valentín: La transferencia del testigo en el relevo de 4 x 100
m: análisis y valoración de la influencia del aumento de la dificultad sobre el
comportamiento de las variables cinemáticas y psicosociales en una situación
de entrenamiento. D: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. F:
E.U. Formación Profesorado E.G.B. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Antonio Arru-
za Gabilondo. Cód: 2406/04-6107//99-5899
68. RODRÍGUEZ LOINAZ, Gloria: Dinámica del paisaje y efecto de la fragmentación
en la diversidad de la vegetación y en la diversidad funcional del suelo en la
reserva de biosfera de Urdaibai. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Miren Onaindia Olalde; Ibone Amezaga Arregui. Cód:
2417/13-2511/09-2599
69. VELASCO ARBIDE, Susana Eugenia: Producción de beta-glucano por pediococcus
parvulus 2.6: vías metabólicas, optimización de su sintesis y caracterización
geológica del glucano. D: Química Aplicada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Ana Jesús Irastorza Iribas; María Teresa Dueñas Chasco. Cód: 2414/00-
3309/92-2414/07-3309/90
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25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
70. ALBAINA VIVANCO, Aitor: Relationships between mesoscale oceanographic
structures and zooplankton communities in the Bay of Biscay. D: Biología Vege-
tal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Xabier Irigoien Larrazabal.
Cód: 2510/01-2401/19-2401/06-2510/07
71. FERNÁNDEZ DE ORTEGA LARRUZEA, Iker: Hidrogeología de las sierras de
Badaia y Arkamo (u.h. calizas de Subijana, País Vasco). D: Geodinámica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki Antigüedad Auzmendi. Cód: 2506/05-
2508/04
72. HIGUERA RUIZ, Rubén: Estudio petrológico y geoquímico de inoceramidos (bival-
via) del cenomaniense-turoniense y ostras del albiense-cenomaniense frente a
actuales en la cuenca Vasco-Cantabrica: implicaciones ambientales y diagenéti-
ca. D: Mineralogía y Petrología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Cruz
Zuluaga Ibargallartu; Javier Elorza Zandueta. Cód: 2506/14-2506/18-2503/08-
2506/11
73. LADRERA FERNÁNDEZ, Rubén: Modelos de regulación de la fijación de nitróge-
no en respuesta a sequía: soja y Medicago. D: Ciencias del Medio Natural. U:
UNA. A: 2007. Z: César Arrese-Igor Sánchez; Esther González García. Cód: 25*
74. VALDENEBRO VILLAR, María Verónica: Episodios de ozono troposférico en la
region Cantabro-Pirenaica bajo el anticiclón atlántico europeo: análisis de los
mecanismos y vias de transporte de contaminantes mediante simulaciones de
alta resolución. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicacion. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Gotzon Gangoiti
Bengoa. Cód: 2509/02-1206/02-2501/21-1201/10
75. ZARAUZ GOYOAGA, Lucía: Description and modelling of plankton biomass distri-
bution in the Bay of Biscay by means of image analysis-based methods. D: Bio-
logía Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Xabier Irigoien;
Fernando Villate Guinea. Cód: 2510/01
32 CIENCIAS MÉDICAS
76. ALONSO RUIZ, Alberto: Eficacia y seguridad de los fármacos anti-factor de
necrosis tumoral alfa en la artritis reumatoide: revisión sistemática y metaanali-
sis. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Anto-
nio Quintana Loyola. Cód: 3205/09
77. ARBILLAGA LACUNZA, Leire: Ocratoxina A: efectos sobre el ADN y sobre la expre-
sión génica. D: Bromatología, Tecnología de Alimentos y Toxicología. F: Farmacia.
U: UNA. A: 2007. Z: Adela María López de Cerain Salsamendi. Cód: 3214
78. BARREDA GÓMEZ, Gabriel: Receptores de galanina y su interacción con el siste-
ma colinergico. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Rafael Rodríguez Puertas. Cód: 3208/04-3207/11-2490/02
79. BEUNZA NUIN, Juan José: Estilos de vida y riesgo de hipertensión arterial en el
Estudio Seguimiento Universidad de Navarra (SUN). D: Medicina Preventiva y
Salud Pública. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Miguel Ángel Martínez Gonzá-
lez. Cód: 3210
80. BUENO BURGOS, Lore: Semi-mechanistic PK/PD modelling in oncology drug
development: D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica F: Farmacia. U: UNA. A:
2007. Z: José Ignacio Fernández de Trocóniz Fernández. Cód: 3208
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81. CAMBEIRO VÁZQUEZ, Mauricio: Radiación intra-operatoria (RIO) y dosis total
equivalente 2 Gy (DTE) en el rescate radical de recidivas locales. D: Oncología.
F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Rafael Martínez Monge. Cód: 3201
82. CRETTAZ, Julien Swen: Tratamiento de la hepatitis B crónica mediante adenovi-
rus de alta capacidad que expresan de forma inducible el gen de la interleukina
12. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Gloria González Ase-
guinolaza. Cód: 3205
83. DE LUIS PASTOR, Esther: Manejo y comportamiento de nuevas partículas embo-
lizantes intravasculares: Hepasphere. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medici-
na. U: UNA. A: 2007. Z: José Ignacio Bilbao Jaureguizar. Cód: 3201
84. ESCOLAR JURADO, Manuel Pedro: Desarrollo clínico de un genérico de Diosmi-
na. D: Farmacología.F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: José Ramón Azanza
Perea. Cód: 3209
85. GARBAYO ATIENZA, Elisa: Diseño de vectores poliméricos para la liberación con-
trolada de GDNF en modelos animales de enfermedad de Parkinson. Perspecti-
vas terapéuticas. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA.
A: 2007. Z: María José Blanco Prieto. Cód: 3209
86. GIL ALDEA, Isabel: Aplicación de las relaciones farmacocinéticas/farmacodiná-
micas al estudio de la bioequivalencia de un fármaco genérico: determinación
de nuevos índices de bioequivalencia. D: Farmacología.F: Farmacia. U: UNA. A:
2007. Z: José Ramón Azanza Perea. Cód: 3209
87. GUEMBE SUESCUN, María Jesús: Estudio poblacional en Navarra de la prevalen-
cia de los factores de riesgo vascular que configuran el Síndrome Metabólico.
Análisis comparativo con datos previos. D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A:
2007. Z: José Javier Viñes Rueda. Cód: 32*
88. IBARMIA LAHUERTA, José Miguel: Análisis de efectos adversos por uso de medi-
cación al ingreso hospitalario en un servicio de medicina interna. D: Medicina.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Felipe Miguel de la Villa;
Nicanor García Jiménez. Cód: 3205-3208/02
89. IZU BELLOSO, Rosa María: Estudio de la expresión de citocinas y de la molécula
de adhesión intercelular-1 en el suero y biopsias de pacientes con linfoma cutá-
neo de células t. D: Dermatología, Oftalmología y Otorrinolaringología. F: Medici-
na y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Luis Díaz Pérez; María Dolores
Boyano López. Cód: 3201/06-3201/01-2407
90. KADRI OTTEN, Chantal Liza: Validación prospectiva de un modelo predictivo de
mortalidad para pacientes oncológicos críticos no-quirúrgicos. D: Anestesiología
y Reanimación. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Pablo Monedero Rodríguez.
Cód: 32*
91. LARREA RODRÍGUEZ, Nerea: Repercusión clínica y sociolaboral de la exodoncia
de terceros molares inferiores incluidos, en el postoperatorio inmediato. estu-
dio clínico, prospectivo y observacional de una cohorte. D: Estomatología: F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Joseba Santamaría Zuazua;
Itziar Arteagoitia Calvo. Cód: 3200-3213
92. LLORENTE MARÍN, Francisco Javier: Neuropharmacological mechanisms underl-
ying opioid tolerance in the rat brain. D: Farmacología. F: Medicina y Odontolo-
gía. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Joseba Gotzon Pineda Ortiz; Rafael Rodríguez
Puertas. Cód: 3209/09
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93. LÓPEZ DE FEZ, Carmen Marina: Métodos de planificación familiar: impacto del
conocimiento de los mecanismos de acción en la población femenina españo-
la. D: Medicina Preventiva y Salud pública. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z:
Jokin de Irala Estévez. Cód: 3201
94. LORENTE TRIGOS, Aiala: Epigenetic inactivation of tumor suppressor genes in
astrocytomas. D: Unidad docente de Biología de Tumores Cerebrales. F: Cien-
cias. U: UNA. A: 2007. Z: Javier Sáez Castresana. Cód: 3207
95. MADOZ ZUBILLAGA, María de las Nieves: Análisis de la efectividad de la preven-
ción secundaria cardiovascular en Atención PriMaría. D: Medicina Preventiva y
Salud pública. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Manuel Antonio Serrano Martí-
nez. Cód: 3202
96. MARQUINA IÑARRAIRAEGUI, Miren: Papel de la Óxido Nítrico Sintasa en la acan-
tólisis del Pénfigo Vulgar en un modelo murino. D: Cirugía. F: Medicina. U: UNA.
A: 2007. Z: Agustín España Alonso. Cód: 3201
97. MARTÍN RAYMONDI, Diego: Estudio de la cardiotrofina 1 plasmática como mar-
cador del desarrollo y la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda en los
pacientes con hipertensión arterial esencial. D: Medicina. F: Cardiología y Ciru-
gía Cardiovascular. U: UNA. A: 2007. Z: Domingo Javier Díez Martínez. Cód: 32*
98. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Ana María: Factores que influyen y recomendaciones
que mejoran la autonomía del paciente oncológico en situación clínica terminal.
D: Medicina. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Daniel Solano
López. Cód: 3205/-3201/01
99. MÖNCKEBERG DÍAZ, Juan Eduardo: Estudio de la movilidad rotatoria Atlas - Axis
en el adulto. Evaluación crítica del concepto de subluxación rotatoria. D: Cirugía
Ortopédica y Traumatología. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Carlos Villas
Tomé. Cód: 3213
100. ORTEGA CALVO, Jorge Emilio: Nuevas estrategias de potenciación antidepresiva
basadas en la interacción entre los sistemas noradrenergico y serotonergico
centrales. Estudio mediante microdialisis cerebral in vivo. D: Farmacología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Javier Meana Martínez;
Luis Felipe Callado Hernando. Cód: 3209/09-3211
101. PÉREZ ECHARRI, María Nerea: Estudio de genes potencialmente implicados en
la resistencia o susceptibilidad al desarrollo de obesidad inducida por la dieta
en ratas. Efectos del ácido eicosapentaenoico (EPA), en animales susceptibles
a obesidad. D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: María
Jesús Moreno Aliaga. Cód: 3206
102. PÉREZ-AGOTE ITURRIOZ, José Candelario: Efecto de terapéuticas antioxidantes
sobre la microcirculación en el síndrome de isquemia-reperfusion intestinal. D:
Cirugia, Radiologia y Medicina Fisica. F: Medicina y Odontologia. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Ignacio García-Alonso Montoya. Cód: 3213/06-3207/07-3205/03-
3213/17
103. PONCE MÁRQUEZ, Sara: Microencapsulación de células como alternativa para el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas: Parkinson. D: Farmacia y
Ciencia de los Alimentos. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
José Luis Pedraz Muñoz; Rosa María Hernández Martín; Gorka Orive Arroyo.
Cód: 3209/01-3209/02-3209/03-3209/08
104. ROCAFORT GIL, Javier: Estudio del desarrollo y consolidación de los cuidados
paliativos en Europa a través de la literatura científica. Bibliometría y revisión
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sistemática de publicaciones sobre 52 países: 1995-2005. D: Oncología. F:
Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Carlos. Centeno Cortés. Cód: 32*
105. VICENTE ANZA, Diego Francisco: Epidemiología clínica y molecular de la infección
meningococica en Gipuzkoa. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina
y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Emilio Pérez Trallero. Cód: 32*
106. ZAMALLOA ECHEVARRIA, Teresa: Functional characterization of glutamate recep-
tors and neuronal regulation by opiates in the rat locus coeruleus. D: Farmaco-
logía. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Joseba Gotzon
Pineda Ortiz. Cód: 3209/09
107. ZUBIAURRE LIZARRALDE, Leire: Colonoscopia en el cribado de familiares con
cáncer colorrectal. D: Cirugía, Radiología y Medicina Física. F: Medicina y Odon-
tología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Luis Bujanda Fernández de Piérola; Juan Igna-
cio Arenas Mirave. Cód: 321301-3205/03
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
108. ALVARADO VIDEIRA, Unai: Design of a Low-Power CMOS RF Front-End for mobile
TV applications based on DVB-H. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automáti-
ca. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Gui-
llermo Bistue García. Cód: 3307
109. ÁLVAREZ OCHOA, Mario Alberto: Densificación de cermets de Ti(C, N) basados
en mezclas de polvos ultrafinos. D: Ingeniería de Materiales. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: José Manuel Sánchez
Moreno. Cód: 3312
110. ARABIOURRUTIA GALLASTEGUI, Miriam: Productos y cinética de la pirolisis tér-
mica y catalítica de neumáticos usados en un reactor de spouted bed conico.
D: Ingeniería Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Roberto Aguado
Zarraga; Martín Olazar Aurrekoetxea. Cód: 3303/03
111. AYMERICH SOLER, Enrique: Alternativas de co-tratamiento biológico de residuos
agroindustriales. Valorización agronómica del producto final. D: Ingeniería Medio-
ambiental. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Luis María Sancho Seuma. Cód: 3308
112. AZCUNE ARRIADA, Mikel: Transmisión de cargas en la ejecución de edificios de
hormigón: Mediciones en obra y análisis teórico. D: Ingeniería Mecánica. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Íñigo
Puente Urruzmendi. Cód: 3305
113. BERLANGA LABARI, Carlos: Estudio de la oxidación a elevada temperatura de
aleaciones base hierro y níquel en atmósferas de combustión de biomasa. D:
Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2007. Z: Javier
Alfredo Fernández Carrasquilla. Cód: 33*
114. BRAVO SUAREZ, Unai: Un procedimiento para la predicción de la estabilidad
dinámica en el mecanizado a alta velocidad de paredes delgadas. D: Ingeniería
Mecánica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Oscar Altuzarra Maestre; Luis Norberto López de Lacalle. Cód:
3313/17-3313/14
115. CORTÉS VIDAL, Ainhoa: Design of FFT algorithms and architectures for wireless
OFDM communication systems. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automáti-
ca. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z:
Igone Vélez Isasmendi. Cód: 3307
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116. DÍAZ LUCAS, Silvia: Development of active fiber-optic sensor networks with dis-
tributed nonlinear amplification. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA.
A: 2007. Z: Manuel López-Amo Sáinz. Cód: 33*
117. EGUIA LÓPEZ, Pablo: Criterios y propuesta metodologica para la determinación
de los coeficientes de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica. D:
Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: José Ramón Sáenz Ruiz; Inmaculada Zamora Belver. Cód:
3306/09-3306/99-5309/03
118. ESTÉVEZ ESTÉVEZ, Elisabet: Aportaciones al ciclo de desarrollo de sistemas dis-
tribuidos de control industrial. D: Ingeniería de Sistemas y Automática. F: E.T.S.
de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Margarita
Marcos Muñoz. Cód: 3304/12-3311/01-3311/02-3310/05
119. ETXEBERRIA INTXAUSTI, Jon Ander: Membranas metálicas suspendidas para el
desarrollo de microsistemas electromecánicos para radiofrecuencia (RFMEMS).
D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: E.T.S. de Ing. Industriales y
de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Javier Gracia Gaudó. Cód: 3307
120. FRÍAS MÁRQUEZ, Dora María: Deposito de compuestos de manganeso oms y ol
sobre estructuras metálicas para la eliminación de compuestos orgánicos volá-
tiles. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Mario
Montes Ramírez. Cód: 3303/01
121. GÓMEZ MUÑOZ, Jairo: Digestión aerobia termófila autosostenida (ATAD) de fan-
gos. Estudio experimental a escala real y modelización matemática del reactor.
D: Ciencias Básicas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UNA. A: 2007. Z: Jaime Luis García de las Heras. Cód: 3308
122. INSAUSTI BELLO, Aimar: Estabilidad global de elementos estructurales de polí-
mero reforzado con fibra de vidrio. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Íñigo Puente Urruzmen-
di. Cód: 3305
123. IRIONDO PLAZA, Edurne: Electromagnetically impulsed springback calibration. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Tele-
comunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Luis Alcaraz Tafalla; María Ánge-
les Gutiérrez García. Cód: 3310/03-3312/08
124. LURI IRIGOYEN, Rodrigo: Análisis teórico-experimental y estudio por elementos
finitos del proceso de extrusión en canal angular (ECAE). D: Ingeniería Mecáni-
ca, Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2007. Z: Carmelo Javier Luis Pérez.
Cód: 33*
125. MACARENO RAMOS, Luis María: Modelos para el análisis del comportamiento
mecánico de estructuras de geometría variable. D: Ingeniería Mecánica. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Car-
los Angulo Duque; Josu girrebeitia Zelaia. Cód: 3313/15
126. MORENO TÉLLEZ, Carlos Mauricio: Nuevos recubrimientos para el fresado a alta
velocidad del Ti6Al4V con herramientas de metal duro. D: Ingeniería de Materia-
les. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z:
José Manuel Sánchez Moreno. Cód: 3303
127. OLABARRIETA PAUL, Idoia: Polímero naturalen hesi propietateak eta portaera
mekanikoa hobetzeko estrategiak-kitosanoa, esne-gazur proteina eta gari-glute-
na. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y
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de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Ramón Sarasua Oiz. Cód:
3312/10-2304/08-2210/28-2211/19
128. PORTERO EGEA, Laura: Fractional step runge-kutta methods for multidimensio-
nal evolutionary problems with time-dependent coefficients and boundary data.
D: Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2007. Z: Juan
Carlos Jorge Ulecia. Cód: 33*
129. PORTILLO PÉREZ, Eva: Diagnostico de la degradación del proceso de electroero-
sión por hilo: aplicacion de tecnicas inteligentes. D: Ingenieria de Sistemas y
Automatica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU.
A: 2007. Z: Itziar Cabanes Axpe; Margarita Marcos Muñoz. Cód: 3310/05-
3311/02-3304/17
130. RESANO LAZARO, Arturo: Análisis funcional y optimización de la distribución en
planta de una línea de ensamblaje de automóviles. D: Ingeniería Mecánica,
Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2007. Z: Carmelo Javier Luis Pérez.
Cód: 33*
131. RODRÍGUEZ MARTÍN, Raquel: Fractura frágil de aceros de alta resistencia y sus
soldaduras. Micromecanismos y modelización. D: Ingeniería de Materiales. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Ibon
Ocaña Arizcorreta. Cód: 3312
132. SAGASTABEITIA BURUAGA, Koldobika Joseba: Aplicación de la superposición de
señales de tensión a la detección de faltas de baja intensidad, en redes de dis-
tribución. D: Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomuni-
cación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ángel Javier Mazón Sainz-Maza; Inmaculada
Zamora Belver. Cód: 3306/09-3322/01
133. SAIZ AGUSTÍN, Purificación: modelo de establecimiento de sesiones seguras a
nivel de enlace entre estaciones finales de red ethernet. D: Electrónica y Teleco-
municaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Eduardo Jacob Taquet. Cód: 3304/13-3325/99
134. TORRES MARTÍNEZ, José Manuel: ISSMF. An information systems security mana-
gement framework for SMEs. D: Organización industrial. F: E.T.S. de Ing. Indus-
triales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: José María Sarriegi
Domínguez. Cód: 3325
135. VIANI LÓPEZ SALLABERRY, José María: La metodología Data Mining como sub-
sistema de información y su funcionalidad en contextos KDD. una aproximación
empírica. U: UD. A: 2007. Z: Covadonga Fernández Baizán; Eugenio Santos
Menéndez. Cód: 33*
136. VILLATE PÉREZ, María Yolanda: A customizable ubiquitous storage service for
mobile users within the antarctica system. D: Lenguajes y Sistemas Informáti-
cos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Aranzazu Illarramendi Echa-
be. Cód: 33*
137. ZUBIALDE MARTÍN, Ramón: Modelización de la microestructura tras la transfor-
mación austenita-ferrita en aceros microaleados. Influencia de la heterogenei-
dad microestructural en la tenacidad. D: Ingeniería de Materiales. F: E.T.S. de
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UNA. A: 2007. Z: José María Rodrí-
guez Ibabe. Cód: 3312
138. ZURCÁN MUSETTI, Valentina María: Modelado matemático de procesos biológi-
cos de tratamiento de residuos orgánicos: Compostaje y digestión anaerobia
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seca. D: Ciencias Básicas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UNA. A: 2007. Z: Luis María Sancho Seuma. Cód: 3308
51 ANTROPOLOGÍA
139. SABAROTS, Horacio Roberto: Procesos de exclusión, estereotipos y movimien-
tos colectivos en barrios periféricos de Buenos Aires. D: Sociología 2. F: Cien-
cias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Alfonso Pérez-Agote
Poveda. Cód: 5103/99-6311/05-5906/06
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
140. ABADIE MUÑOZ, Luis María: Energy assets valuation: a real options application.
D: Fundamentos del Análisis Económico 1. F: Ciencias Económicas y Empresa-
riales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Manuel Chamorro Gómez. Cód: 5312/05-
5311/02-5312/06-5311/03.
141. ARREDONDO TRAPERO, Florina Guadalupe: Integridad del directivo de empresa
y su relación con los estilos de liderazgo, una aproximación al modelo del lide-
razgo transformacional de Bernard M. Bass. U: UD. A: 2007. Z: Miguel Ayerbe
Etxeberria. Cód: 531104
142. DE LA RICA ASPIUNZA, Álvaro: Gestión aeroportuaria. Factores de fidelización
de las compañías aéreas basados en el caso de los aeropuertos del norte de
España. U: UD. A: 2007. Z: Almudena Eizaguirre Zarza. Cód: 531100/531105
143. DE LA VEGA MORELL, Nahum Rafael: Dialéctica y síntesis entre competencia -
colaboración en la empresa contemporánea en el pensamiento de Carlos Llano
Cifuentes. D: Instituto de Empresa y Humanismo. F: Filosofía y Letras. U: UNA.
A: 2007. Z: Rafael Alvira Domínguez. Cód: 5311
144. DÍAZ CONTRERAS, Carlos Alberto: Contrastes del CAPM en el mercado acciona-
rio chileno: 1993-2003. U: UD. A: 2007. Z: Fernando Gómez-Bezares Pascual.
Cód: 530200/530713/531102/531206
145. ERRO GARCÉS, Amaya: Propuestas para analizar el modelo de economía de una
región. El caso de la Comunidad Foral de Navarra. D: Economía. U: UPNA. A:
2007. Z: José Enrique Galdón Sánchez. Cód: 53*
146. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA GÜEMEZ, Sara: Las entidades no lucrativas dedica-
das a la i+d+i y sus problemas de crecimiento. D: Organización de Empresas. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Fran-
cisco Javier Zubillaga Zubimendi; Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga. Cód:
5306/02-5306/03-5312/10-5311/99
147. FRANCKE RAMM, María Lourdes: La gestión internacional de los recursos huma-
nos en México. El caso específico de la adaptación en el proceso de expatria-
ción. U: UD. A: 2007. Z: Amaia Arizkuren Eleta. Cód: 531104
148. MARTÍN GONZÁLEZ, Ignacio José: Diseño de un sistema descentralizado para la
consolidación del conocimiento tácito en organizaciones geográficamente dis-
persas e intensivas en conocimiento. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ibon Zamani-
llo Elguezabal; Francisco Sánchez Fuente. Cód: 5311-5311/04
149. MARTÍNEZ HERRERO, María José: Políticas familiares en Europa: una aproxima-
ción al estado de bienestar desde un enfoque de genero. D: Economía Aplicada
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1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Gregorio
Etxebarria Kerexeta. Cód: 5309/08-5310/91-6307/03-6309/09
150. POLANCO DE MERCEDES, Emma: Los problemas inherentes a la implantación
de un nuevo sistema de seguridad social en una economía en desarrollo: el
caso de la Republica Dominicana. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Econó-
micas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Javier Bilbao Ubillos. Cód.:
5301/01-5310/09-5304/07-5309/03
55 HISTORIA
151. ÁLVAREZ VIDAURRE, Ester: Historia de la percepción del megalitismo en Navarra
y Guipúzcoa: aproximación a una ‘biografía’ F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
2007. Z: María del Amor Hermoso Beguiristáin Gurpide. Cód: 5504
152. ANDUEZA PÉREZ, Alicia Rosalía: El arte al servicio del esplendor de la liturgía:
el bordado y los ornamentos sagrados en Navarra. Siglos XVI-XVIII. D: Historia
del Arte. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Ricardo Fernández Gracia.
Cód: 5506
153. BARCENILLA TIRAPU, María Camino: La programación como mediación, un ejem-
plo: Lluis Pasqual. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y
Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Víctor Ignacio García Ruiz. Cód: 55*
154. COCIÑA Y ABELLA, Manuel José: Sermones españoles del siglo XVIII deposita-
dos en la Biblioteca del Palacio Arzobispal de Sevilla: su influencia educativa. F:
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Agustín González Enciso. Cód: 5504
155. CURIEL YARZA, Josu: La parroquia en el País Vasco-Cantábrico durante la Baja
Edad Media (c. 1350-1530). Organización eclesiástica, poder señorial, territorio
y sociedad. D: Historia Medieval, Moderna y de América. F: Filología y Geografía
e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbi-
na. Cód: 5503/02-5504/03-5506/90
156. DEL PRIORE, John: Melchor Cano y los teólogos menores en el debate tridenti-
no sobre la misa: sesiones XIII y XV. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z:
Agustín González Enciso. Cód: 5504
157. JIMÉNEZ RIESCO, María Ángeles: La vivienda como problema social en España:
del control ideológico a la lucha contra el paro (1883-1936). F: Filosofía y Letras.
U: UNA. A: 2007. Z: Francisco Javier Caspístegui Gorasurreta. Cód: 5503
158. MARCOTEGUI BARBER, Beatriz: ‘Instructio morum et fidei’. La predicación en el
Reino de Navarra en el Siglo XV. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: María
Ángeles García de la Borbolla García de Paredes. Cód: 5504
159. MUJICA, María Lilián: El concepto de educación en San Agustín. D: Educación.
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Agustín González Enciso. Cód: 5506
160. ORDUNA PORTUS, Pablo Miguel: Los códigos sociales y culturales de conducta
de la nobleza navarra (Siglos XVI-XVIII) D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA.
A: 2007. Z: Jesús María Usunáriz Garayoa. Cód: 5503
161. REY CABIESES, Amadeo Martín: El uso de “alias” en las dinastías reales euro-
peas, siglos XVIII a XXI. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: María Jesús
Cava Mesa. Cód: 5504
162. TRASSORRAS ARRIARAN, Mikel: El hospital de San Antonio Abad de San Sebas-
tián: su historia y labor clínico-estadística (1895-1939). D: Física Teórica e His-
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toria de la Ciencia. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José María Urquia
Echave. Cód: 5506/22
163. URCELAY GAONA, Hegoi: Los Sarmiento, condes de Salinas: orígenes y eleva-
ción de una nueva clase señorial. Siglos XII-XVI D: Historia Medieval, Moderna y
de América. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Cesar
González Mínguez. Cód: 5502/03-5504/03-5506/99
164. ZAPIRAIN GARCÍA, David: Mikelekeak eta bidelapurrak: gizarte kontrolaren alda-
ketak Gipuzkoa tradizonalean, 1688-1808. U: UD. A: 2007. Z: José Ángel Achón
Insausti. Cód: 55*
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
165. CUBERO MARCOS, José Ignacio: Régimen jurídico de la obligación de intercone-
xión de redes en el sector de las telecomunicaciones. D: Derecho Constitucio-
nal, Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Ciencias Sociales y de la
Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki Lasagabaster Herrarte. Cód:
5605/01-5605/08
166. HERRERA ANDRADE, Eduardo: Miguel Antonio Caro. Pensamiento y acción políti-
ca. D: Historia del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Juan Bosco
Amores Carredano. Cód: 5600
167. HUALDE LÓPEZ, Ibon Diego: La fase de liquidación en el proceso concursal. D:
Derecho Procesal. F: Derecho. U: UNA. A: 2007. Z: Faustino Cordón Moren. Cód:
5600
168. IBARRECHE LARRAZ, María Amada: El futuro de la protección social en Europa.
U: UD. A: 2007. Z: Fernando Manrique López. Cód: 56*
169. MUÑOZ FERNÁNDEZ, Alberto: La protección del adulto en el Derecho Internacio-
nal Privado. D: Derecho Internacional Privado. F: Derecho. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: José Luis Iriarte Ángel. Cód: 5600
170. ORDEÑANA GUEZURAGA, Isusko: Solución jurisdiccional del conflicto laboral vs.
Solución extrajurisdiccional. D: Derecho Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Iñaki Esparza Leibar; Víctor Fernando Manrique López. Cód: 5604/01-5604/08
57 LINGÜÍSTICA
171. GARRO LARRAÑAGA, Eneritz: Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso errefe-
rituaren azterketa. D: Lingüística y Estudios Vascos. F: Filología y Geografía e
Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Itziar IDÍAZabal Gorrochategui; Luis María
Larringan Aranzabal. Cód: 5701/11-5705/12
172. HUARTE ABASOLO, Maider: Ergatiboaren jabekuntza: ikerketa esperimental bat
eta beraren emaitzak. D: Lingüística y Estudios Vascos. F: Filología y Geografía
e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Itziar IDÍAZabal Gorrochategui; Cecile
Mckee. Cód: 5701/08-5705/07
173. IRURTZUN SVIAGUINCHEVA, Aritz: The grammar of focus at the interfaces. D: Lin-
güística y Estudios Vascos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: María Uribe-Echevarria Goti; Gorka Elordieta Alzibar. Cód: 5704/00-
5705/13-5705/08-5705/06
174. MAYOR MARTÍNEZ, Aingeru: Matxin, erregeletan oinarritutako itzulpen automati-
koko sistema baten eraikuntza estaldura handiko baliabide linguistikoak berre-
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rabiliz. D: Hizkuntza eta Sistema Informatikoak. F: Informatika. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Kepa Sarasola Gabiola; María Aranzazu Díaz de Ilarraza Sánchez. Cód:
5701/09-5701/04.
175. MONTERO GILETE, Raúl: El niño como héroe en la literatura infantil fantástica:
desde The Chronicles of Narnia de C.S. Lewis hasta los postulados del espan-
tapajaros. D: Filología Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Eterio Pajares Infante. Cód: 5701/07
176. SIERRA PLO, Juan Manuel: Una programación por proyectos en un aula universi-
taria: aportaciones a los diseños curriculares de lengua inglesa basado en tare-
as. D: Filología Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: David Lasagabaster Herrarte. Cód: 5701/11-5801/07-
5802/03-5801/06
177. ZAWISZEWSKI, Adam: Euskaldun elebidunak sintaxia prozesatzen: kasua eta
komunztadura neuroirudien bidez. D: Lingüística y Estudios Vascos. F: Filología
y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Beatriz Fernández Fernández.
Cód: 5700-5704-5701/03-5705/13
58 PEDAGOGÍA
178. DI VITA, Alessandro: L´amicizia tra gli adolescenti. Saggio di pedadogia fonda-
mentale. D: Filosofía y Letras. F: Educación. U: UNA. A: 2007. Z: Antonio Belin-
greri. Cód: 5802
179. GOÑI GAZTELU, Estíbaliz: Un modelo longitudinal e integrado de desarrollo de
competencias en la Educación Superior. U: UD. A: 2007. Z: Concepción Yániz;
Itziar Elexpuru. Cód: 58*
180. IRAOLA MENDIZABAL, Imanol: Didáctica de la geografía humanística: explorar el
concepto de lugar en la ciudad postindustrial. Mostrar la acción educativa
desde la narración del profesor. D: Didáctica y Organización Escolar. F: E.U. For-
mación Profesorado E.G.B. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Miguel Correa Goros-
pe. Cód: 5801/05-5801/07-5403/06-6201/03
181. MARTÍNEZ DE SANTOS GOROSTIAGA, Raúl: La praxeología motriz aplicada al fút-
bol. D: Educación Física y Deportiva. F: Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Alfredo Goñi Grandmontagne; Ángel Blanco
Villaseñor. Cód: 5899-5802
182. MONGE BENITO, Sergio: La escuela vasca ante el cambio tecnológico (1999-
2004). Tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. D:
Comunicación Audiovisual y Publicidad. F: Ciencias Sociales y de la Informa-
ción. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Ramón García Garmendia. Cód: 5801/01-
1203/10-5802/03-6307/07
59 CIENCIA POLÍTICA
183. EIZAGUIRRE EIZAGUIRRE, Andoni: Zientziaren politika zibikoa: kultura zientifiko-
ak, arriskuaren errepresentazioak eta gobernaketa. D: Zientziaren Filosofia eta
Logika. F: Hezkuntza Zientziak eta Filosofia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Andoni
Ibarra Unzueta; Emilio Muñoz Ruiz. Cód: 5902/14-6307/07-6006/08-7207/03
184. ESCOBAR RODRÍGUEZ, Alberto Manuel: ¿Es posible otro sur? La política cubana
de ciencia y tecnología. D: Sociología 1. F: Ciencias Sociales y de la Informa-
ción. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Mikel Olazaran Rodríguez. Cód: 5902/14
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185. GARCÍA ORTEGA, Carmela: La transición en Navarra a través de la prensa: el
periodo de los debates constitucionales. D: Comunicación Pública. F: Comuni-
cación. U: UNA. A: 2007. Z: José Javier Sánchez Aranda. Cód: 5910
186. MORENO MÁRQUEZ, Gorka: Crisis y reconstrucción del estado de bienestar en
España: las posibilidades de la renta básica. D: Sociología 1. F: Ciencias Socia-
les y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Imanol Zubero Beascoechea.
Cód: 5902/15-6307/03
187. MURELAGA IBARRA, Jon: La interactividad de las radios musicales españolas
en Internet (2005). D: Comunicación Audiovisual y Publicidad. F: Ciencias Socia-
les y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Miren Arantza Gutierrez Paz;
José Ángel Toral Madariaga. Cód: 5910/02-6307/07-6307/01-5506/24
61 PSICOLOGÍA
188. DE FRANCISCO MAIZ, María Luisa: Aportaciones a la evaluación clínico-forense
de secuelas neuropsiquiatricas y neuropsicologicas de los traumatismos crá-
neo-encefálicos. D: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. F: Psi-
cología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Enrique Echeburua Odriozola. Cód:
6105-3203-6111-3211
189. GALARRETA GONZALO, Florentino Juan: Mérito, idoneidad y confianza: sus efec-
tos sobre la propuesta de reforma de la provisión de puestos de trabajo. U: UD.
A: 2007. Z: Manuel Férez Fernández. Cód: 61*
190. GALÍNDEZ NAFARRATE, Edurne: La relación entre la satisfacción vital de los ado-
lescentes y su funcionamiento familiar. U: UD. A: 2007. Z: Ana Martínez Pam-
pliega. Cód: 611103
191. GONZÁLEZ-BLANCH BOSCH, César: Funcionamiento cognitivo tras un primer episo-
dio de psicosis del espectro esquizofrénico: predictores y correlatos clínicos. U:
UD. A: 2007. Z: Luis de Nicolás Martínez; José Luis Vázquez-Barquero. Cód: 61*
192. LAS HAYAS RODRÍGUEZ, Carlota: Creación de un cuestionario específico para
medir la calidad de vida relacionada con la salud en personas con un trastorno
de la conducta alimentaria. U: UD. A: 2007. Z: Esther Calvete Sumadle; José
María Quintana López. Cód: 616105
193. RODRÍGUEZ MARTÍN, Marta: La cultura organizacional en instituciones de edu-
cación superior: problemas teóricos y metodológicos. D: Psicología Social y
Metodología de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Darío Páez Rovira; Pedro Miguel Apodaca Urquijo. Cód: 6109/99-
6114/11-5802/02-6109/04
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
194. CABRAL MACHADO, María Graciela: Reflexiones sobre el tema del tiempo en la
imagen. D: Dibujo. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Javier Idoate Iriba-
rren. Cód: 6203/04-6203/08-6203/05
195. GARCÍA ALONSO, Marta: Ramón Vázquez Molezún, Arquitecto. D: Proyectos. F:
Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 2007. Z: Maríano José González Presencio. Cód:
6201
196. GÓMEZ SEGUEL, Andrés Alberto: Gestión de la diversidad cultural y complejidad
política en Chile: 1994-2002. D: Sociología 2. F: Ciencias Sociales y de la Infor-
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mación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Pablo Navarro Sustaeta, Benjamín Tejerina
Montaña. Cód: 6303/05-6301/02-5906/06-5101/12
197. LARREA PRINCIPE, Iratxe: El significado de la creación de tejidos en la obra de
mujeres artistas. D: Escultura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Elena
Mendizabal Eguialde. Cód: 6203/09
198. LENDECHY GRAJALES, Ángel Cirilo: Capacidades y limitaciones del municipio
para promover la seguridad alimentaria familiar y el desarrollo humano local en
América Latina: Motul, Lavalle y San Román. D: Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Karlos Pérez Alonso de Armiño. Cód: 6307/02-6310/08-
5909/05-5312/93
199. MUGICA URTEAGA, Marte: Giza presentziaren islada arkitektoen adierazpenetan.
D: Arquitectura. F: E.T.S. de Arquitectura. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Miguel Garai
Ormazabal. Cód: 6201/00
200. MURUZÁBAL MURUZÁBAL, Amaya: La representación cinematográfica del regre-
so: el cine de veteranos como expresión privilegiada del género bélico. El caso
práctico de The Best Years or Our Lives y The Deer Hunter. D: Cultura y Comuni-
cación Audiovisual. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Pablo Echart Orús.
Cód: 6203
63 SOCIOLOGÍA
201. FERNÁNDEZ QUEIROZ, Simone: La dimensión sociocultural de la sostenibilidad
en el turismo de caminos. D: UD. A: 2007. Z: Manuel Cuenca Cabeza. A: 2007.
Z: 63*
202. JABAT TORRES, Edurne: La promesa de Afrodita. Un baile de identidades en la
experiencia del amor. D: Sociología. U: UPNA. A: 2007. Z: Ignacio Sánchez de la
Yncera. Cód: 63*
203. LÓPEZ-HERMIDA RUSSO, Alberto Pedro: El estereotipo de género en política. La
imagen de la mujer candidata en las elecciones presidenciales chilenas 2005-
2006 y su continuidad en el primer año de gobierno de Michelle Bachelet. D:
Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: José Javier Sán-
chez Aranda. Cód: 6308
204. OJER GOÑI, Teresa: La BBC como modelo de gobierno corporativo, financiación y
calidad de los contenidos. D: Empresa Informativa y Estructura de la Informa-
ción. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Mercedes Medina Laverón. A: 2007.
Cód: 6308
71. ÉTICA
205. TORRALBA LÓPEZ, José María: Acción, conocimiento y reflexión. La facultad del
juicio en la filosofía práctica de Kant. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA.
A: 2007. Z: Alejandro Llano Cifuentes. Cód: 7102
72. FILOSOFÍA
206. ALONSO GUTIÉRREZ, Carlos Javier: El concepto de evolución en Henri Bergson.
D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Ángel Luis González Gar-
cía. Cód: 7205
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207. CANTÚ FLETES, María De Guadalupe: Análisis sobre la condición sexuada del
ser humano. Reflexión sobre lo femenino en Tomás de Aquino. D: Filosofía. F:
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: María del Rocío Mier y Terán de García.
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